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Taiwan's  Climates  and  Human  Activities* 
薑灣的氣健及人文活動











丸畫畫閥島介在 21 Q  45' 一 25
0 38' N. 南北長 394 公嫂，東問寬 144 公里，依線和~;本氣候分瓶，兩端為
Aw 氣候，南部為 Cwa 氣候，北部副屬對 Cw路段 Cfa 的氣候。占有的%的山捕，其1:部山間則有 Da 及
Db 的氣傲，關 i前增加了農林產嚼的多揖性。不 j京總酷的經濟農產在中、北部為茶尉，中、衛部則為甘
濕、香燕、聲說架反革站等五
鑫灣苓撩撥地的基更長向有 7 --IO~題舟，商都自 ，徑賽全年 B 照時數 24是蚓、縛，出可能白照持
般的 55% ;  ~t懿皇符合立，全年雖有 16是蚓、數，籬 Ò 可能忍態轉敏的 37% 0 平眾議地發言學 j可豆豆輩輩9 1500-
2000 公路，恆的南部指梅的年兩聾發乏有 700 … 800 余鐘，成為島上最為乾旗少!翁之餒。
讓時常有蓮香裕，最大的學次暴指量會議 2623合廳( 1911主持)鋒活於華帝會文湊上游的大緒· i宿在臼






(2)/場走充足，平均位閑時數為2吾吾 2小時 'Ò 何能 81頓時數自355% ·的盤是之年函Ji鑫 63% 。
(3)龍灣季節嘴巔 I f.Ilj最集中夏季，每年å9 s … 10 月 1有蜂稱是為拇指去路，出 Jt年總覺的 91 %。
毒草授;二建議誤的特搓，信譽為蠢業活動態 1'1'於下聽爾泰:





Presented at the 25th IGC Symposia 23: Tropical c1imatology and human settlements. 
Professor, Institute of Geography, National Taiwan Normal University. 
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